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ABSTRAK 
 
 
HANIFAH DWI KURNIASARI: Profil Motivasi Kerja dan Kinerja Guru Fisika 
SMA Negeri Kabupaten Purworejo Pascasertifikasi Guru. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) profil motivasi kerja guru 
fisika SMA Negeri Kabupaten Purworejo pascasertifikasi guru, (2) profil kinerja 
guru fisika SMA Negeri Kabupaten Purworejo pascasertifikasi guru, dan (3) 
hubungan antara motivasi kerja guru fisika dengan kinerja guru fisika SMA 
Negeri Kabupaten Purworejo pascasertifikasi guru. 
Populasidan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru fisika SMA 
Negeri di Kabupaten Purworejo yang telah lulus sertifikasi guru dengan jumlah 20 
orang. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
angket (penilaian diri) untuk melihat motivasi kerja guru fisika,sedangkan untuk 
melihat kinerja guru fisika pada aspek perencanaan pembelajaran menggunakan 
metode dokumentasi. Kinerja guru fisika pada aspek pelaksanaan dan penilaian 
pembelajaran menggunakan metode observasi. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Untuk mengetahui profil motivasi kerja guru fisika dan kinerja guru fisika 
dilakukan dengan kategorisasi tingkat kecenderungan pada variabel. Untuk 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara motivasi kerja guru fisika dengan 
kinerja guru fisika dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 
Berdasarkan deskriptif dan kategorisasi diperoleh bahwa:(1) profil motivasi 
kerja guru fisika SMA Negeri Kabupaten Purworejo pascasertifikasi guru berada 
pada interval 𝑋 > 4,2 dengan kategori sangat baik. (2) Profil kinerja guru fisika 
dibagi menjadi dua (2) aspek yaitu : aspek perencanaan pembelajaran serta 
pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Kinerja guru ada aspek perencanaan 
pembelajaran berada pada interval 𝑋 > 4,2 dengan katergori sangat baik,sedangkan 
pada aspek pelaksanaan dan penilaian pembelajaran berada pada interval 𝑋 > 4,2 
dengan kategori sangat baik. (3) Terdapat hubungan yang positif antara motivasi 
kerja guru fisika dengan kinerja guru fisika pada aspek perencanaan pembelajaran 
dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja guru fisika dengan 
kinerja guru fisika pada aspek pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. 
 
 
Kata kunci : motivasi kerja, kinerja guru, dan pascasertifikasi guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
HANIFAH DWI KURNIASARI: The Profile of Working Motivation and 
Performance of Public High-School Physics Teachers after the Teacher’s 
Certification in Purworejo District. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013.  
 
This research is aimed to find out : 1) the working motivation of public 
high school physics teachers after the teacher’s certification in Purworejo district, 
2) the performance profile of public high school physics teachers after the 
teacher’s certification in Purworejo district, and 3) the correlation between 
working motivation and performance of the teacher physics in Purworejo district 
after the teacher’s certification.  
The research population and samples is all physics teachers in public high 
schools in Purworejo district that have passed teacher certification, totalling 20 
people. The data collection instruments used in this research is a questionnaire 
(self-assessment) to see the working motivation of teachers, while to look at the 
performance of teachers in lesson planning aspects used the method of 
documentation. The performance of teachers on aspects of the implementation and 
assessment of learning the observational method was used. The data were 
analyzed using descriptive analysis with quantitative approach and correlation 
analysis. The profile of working motivation and performance were identified by 
categorizing inclination level on variables, whereas for examining whether or not 
there is any correlation between work motivation and teacher’s performance, 
metode descriptive test was performed.  
Based on descriptive and categorization it is indicated that, 1) Profile 
working motivation of public high school physics teachers after the teacher’s 
certification in Purworejo district is in interval 𝑋  > 4.2 very good category. 2) The 
profile teacher’s working performances are classified into two aspects which are 
teaching plan aspect and teaching performance (the implementation of learning 
and valuation). The performance of teachers in teaching plan aspect is in interval 
𝑋  > 4.2, very good, whereas the teaching performance and evaluation aspect is 
also in interval 𝑋  > 4.2, as very good. 3) There is positive correlation between 
work motivation of the physics teachers with teacher’s teaching plan and there is 
positive correlation between work motivation of the physics teachers and 
teacher’s performance on teaching performance and evaluation. 
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